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The state of conservation of the mural in Cave 285 was examined. Various damages were 
found on the mural. The cracks in the paint layers and their partial loss caused from the 
progressive cracks underneath should be given serious attention. Examination verified that there 
are multiple layers of paint and that complex painting techniques were applied for the mural in 
Cave 285. The tendency in distribution of the cracks suggested that the deterioration was 
affected by the properties of the colorants and environmental condition.
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